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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan peringkat 5 website 
perguruan tinggi di Indonesia rilis Webometrics dengan hasil peringkat yang 
dihitung dengan dasar pembobotan Entropi serta metode perankingan Topsis. 
Pengambilan data dalam pelitian ini menggunakan instrumen online yang sering 
digunakan untuk pengambilan data di Internet. 
Obyek penelitian ini adalah lima website perguruan tinggi di Indonesia yang telah 
dipilih oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 15 kali dengan jangka 
waktu 1 bulan, kemudian data di rata-rata untuk selanjutnya diolah dengan 
metode Entropi untuk mendapatkan bobot yang digunakan dan metode Topsis 
untuk mengetahui peringkat yang didapatkan. Hasil perankingan dengan kedua 
metode tersebut kemudian dibandingkan dengan  rilis Webometrics Januari 2014 
menggunakan uji Spearman sebagai uji kelayakan hipotesis. 
Dari penelitian didapatkan hasil: berdasarkan uji spearmen diketahui bahwa hasil 
perbandingan peringkat website akademik lima perguruan tinggi di Indonesia 
yang dihitung berdasarkan nilai usability menggunakan metode Topsis 
mempunyai nilai yang signifikan sama dengan peringkat berdasarkan rilis 
Webometrics, hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan didapatkan nilai ρ = 1 
yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai ρ tabel yang berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
 
